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金融动荡 ,如 20 世纪 90 年代初日本泡沫经济破裂、1992
年的欧洲货币体系危机、1994 年底到 1995 年初的墨西哥
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银行即可得到丰厚的回报 ;如果投机性攻击不成功 ,那么按








一份研究资料显示 ,20 世纪 90 年代以来 ,我国经济金融风
险大体上处于基本安全区间 ,但金融风险综合指数呈逐步
抬高之势 :1999 年金融风险指数为 47. 6 ,比 1991 年升高了
11. 8 ,已逼近基本安全区间的上限 (上限为 50) 。根据对我
国金融风险的现实分析 : (1)国内银行体系由于长期体制性





的引入和使用缺乏监督 ,容易引发盲目性 ,导致偿债风险 ,
还有一些所谓的隐性外债 ,由于这些外债的难以监测和控
制 ,很大程度上威胁到整个国家的金融安全与稳定 ;此外 ,
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